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	Ayahanda Kasiman & Ibunda Murdjinah terimakasih atas kasih sayang, dukungan serta do’a yang tak pernah lelah dan henti sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.
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	Untuk adikku Dwi, sahabat-sahabat kecilku Anggi, Derry, Agym & Asep terimakasih atas do’anya.
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Mahasiswa Jurusan komputerisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Naskah karya tulis ini membahas mengenai Sistem Pengolahan Data Koperasi Kredit Simpan Pinjam PRIMKOVERI di Bekasi.
Dalam pelaksanaan penulisan karya tulis ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari semua pihak.Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo, Dipl.Comp., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P., S.KOM., S.E.AKT., MM.SI., selaku ketua Jurusan komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Dara Kusumawati , S.E., selaku dosen pembimbing I dan Ibu  Dra. F. Wiwiek Nurwiyati, M.T., selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar sehingga karya tulis ini dapat selesai.
5.	 Bapak dan ibu yang telah memberikan motivasi serta doa yang tiada pernah henti dan lelah.
6.	Adikku dan sahabat-sahabat kecilku terima kasih atas do’a dan dukungannya.
7.	Mas Taufik terima kasih  atas dukungannya selama ini.
8.	Mas ari, mas edi (beserta istri) terima kasih atas dukungannya.
9.	Teman baikku Diah dan Rus terima kasih atas dukungan serta do’a yang kalian berikan kepadaku selama ini, Dan teman-teman jurusan Komputerisasi Akuntansi.
10.	Bapak Mujislamet dan ibu Warsiyem serta ozy.
Dalam penulisan naskah ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik membangun dari yang membaca karya tulis ini, agar dalam kesempatan berikut dapat lebih baik.
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	Program ini dibuat untuk manajemen
	Kwitansi tidak perlu, karena uang & kwitansi diterima & dikeluarkan oleh kasir, program dijalankan oleh bagian  & ruang yg berbeda, kasir tidak pegang program keuangan & program ini bukan program layanan kasir tetapi program layanan keuangan
	Resort, orang yang menagih kenasabah, resort hanya sebagai mediator yg dititipi uang oleh unit untuk nasabah, selama jam kerja mendapat angsuran pokok & angsuran bunga juga ada drop/pinjaman baru yg akan diberikan pada nasabah baru sisa dari uang yg dititipi oleh unit akan direkap dengan transaksi yg terjadi hari itu &di kembalikan melalui bagian kasir  
	Angsuran pokok & angsuran bunga, tidak dapat dibatasi jumlah angsuran karena setiap jam kerja ada nasabah yg baru & ada nasabah yg membayar angsuran, memang pada resort terjadi  transaksi pembayaran angsuran karena nasabah banyak maka hasil dari angsuran itu direkap & dijumlah lalu diserahkan ke bagian kasir oleh kasir nanti diinputkan kedlm komputer
	Pemegang laporan rekap hanya satu unit saja tidak dipegang unit yg lainnya
	Hasil tunai dipegang oleh kelompok yg merupakan total setoran para resort, Keuangan dipegang unit, Data resort ada diunit pusat
	Drop pada jurnal transaksi merupakan kas keluar kenapa diletakkan dikredit? Karena drop merupakan nilai positif dari aktiva
	Otomatis Update Program=> Untuk mencari selisih saldo kas dimana juga sebagai penyeimbang agar aktiva & pasiva menjadi sama nominalnya
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